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This paper discusses about the verses of mutasyâbihât in the Quran. The debate of 
this versescaused various opinions. The meaning of the mutasyâbihât in this paper is the 
similarity and difference of the words in the Qur'an. Mufasir have different opinion 
about the meaning of the verse of mutasyâbihât al-lafdzi. In addition, many Hufadz of the 
Quran who are confused from one verse to another, or one chapter to another. It’s 
because similarity of verses in the Qur'an with other verses. So the writer wants to 
explain the verses mutasyâbihât al-lafdzi in the perspective of Hamzh al-Karmani in Surah 
al-An'âm. In this discussion the author discovers some passages in mutasyâbihât al-lafdzi, 
namely asrâru al-balaghah fi mutasyabih al-lafdzi, asrar al-balaghah fi mutasyabih al-hurf, and 
murâ'ah al-ikhtilâf murâd bi al-lafdzi al-mukarrar. 
Keywords: Mutasyâbihât al-Lafdziyyah, Hamzah al-Kiramani, Asrâru al-Balaghah 
Abstrak 
Tulisan ini mengulas tentang ayat-ayat mutasyâbihât dalam al-Qur’an yang 
perdebatannya melahirkan berbagai pendapat. Maksud ayat mutasyâbihât yang ingin 
dibahas adalah persamaan ataupun perbedaan dari kata-kata dalam al-Qur’an. Para 
Mufasir saling berbeda pendapat mengenai makna pada ayat mutasyâbihât al-lafdzi. 
Selain itu, banyak para penghafal al-Quran, yang tertukar dari suatu ayat ke ayat lain, 
ataupun ke surah lain. Dikarnakan kesamaan ayat al-Qur’an dengan ayat lain. Maka 
penulis ingin menjelaskan ayat-ayat mutasyâbihât al-lafdzi, menurut Hamzh al-Karmani 
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 tâhibâysatum malad naigab aparebeb nakumenem silunep inis iD .mâ’nA-la haruS malad
-la hibaysatum ifhahgalab-la urarsa ,izdfal-la hibaysatum ifhahgalab-la urârsa utiay ,izdfal-la
 .rarrakum-la izdfal-la ib dârum fâlithki-la ha’ârum nad ,fruh
 hahgalaB-la urârsA ,inamariK-la hazmaH ,hayyizdfal-la tâhibâysatuM :icnuK ataK
مقدمة 
كما أن الله . ومن ات١علوم أن الآيات ات١تشابهات اللفظية أحد من العلوم القرآن
تعالى قد جعل التشابو بُ الألفاظ أحد أوصاف القرآن على أحد الأقوال بُ ات١راد 
وبُ سورة ال . )االلَّهُ  ُ َنَزللَّهَُل َأْح ََن اْتَِٟد ِي ِكَتاًبا ُمَتَشاِبهًا َم َاِا َ(: بالتشابو بُ سورة الزمر
ُىَو الللَّهُِذي أ َنََزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُو آَياٌت ُت٤َْكَماٌت ُىنللَّهُ أُمُّ اْلِكَتاِب َوأَُخُر  (عمران
أن بعضو  شبو بعضا ًبُ الآي واتٟروف، : بُ الآ ة الأولى قال  أحدهما. )ُمَتَشاِبهَات ٌ
أن بعضو  صدِّق : وال اا. فالآ ة تشبو الآ ة، والكلمة تشبو الكلمة، واتٟرف  شبو اتٟرف
وأما الآ ة ال ا ية ذكر ابن جر ر اختلاف أىل .  بعضا، فليس فيو اختلاف ولا تناقض
أن ات١تشابو منو، : بُ الأول : التأو ل بُ ات١راد بات١تشابو من القرآن، على تٜ ة أقوال
أن ات١تشابو منو، ما أشبو بعضو بعضا بُ : وال اا. ات١تًوك العمل بهن أو ات١ن وخات
أ و ما : والرابع. أ و ما احتمل من التأو ل أوجها: ات١عاا، وإن اختلفت ألفاظو، وال الي
اشتبهت الألفاظ بو من قصصهم عند التكر ر بُ ال ور، بقصو باتفاق الألفاظ واختلاف 
                                                 
 32: سورة الزمر  
 7: سورة ال عمران  
دار اتٟجرة : ، القاىروتفسير الطبري جامع البيان عن التأويل القرآنأبي جعفر محمد بن جر ر الطبري،    
 091. ، ص02م، ج 1002
 991- 291. ، صتفسير الطبري  
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أ و ما لم  كن لأحد إلى : وات٠امس. ات١عاا، وبقصِّ و باختلاف الألفاظ واتفاق ات١عاا
 .علمو سبيل، ت٦ا استأثر الله بعلمو دون خلقو
 وىي آن الآيات ت٢ا وبُ ىذه الآ ة تْي الله أن آياة القرآن  من ات١تشابهات،
 ومن .ات١شتًكة بعضها بعضا بُ الكتمال واتٞودة، وإتفاقها بعضها بعضا بُ ات١عتٌ وات١ ال
 عض آراء العلماء، أن الآيات ات١تشابهات  شعر كا ت الآيات بُ القرآن  وايا غتَ 
ولكن الباحي لا  ناقش آيات معتٌ غتَ معروف، . معروف أو معتٌ كلمة أو معتٌ الآ ة
وكتب ىي أوجو التشابو أو الاختلاف بُ كلمات القرآن وكيف قدم ات١ اواة من الآيات 
. الأخرى
ت٠لافات الناشئة عن مفهوم ات١تشابهات بُ حوالي معتٌ، وتٖد د الآيات ومفهوم 
تْي ات١عتٌ بطر قة . التف تَ،  عتٍ مع فهم إليو و توكل إلى الله أو تْي عن التأو ل
للبحي عن الآيات ات١تشابهات منذ زمن القديم مع . متنوعة، وىي فهم الآيات ات١تشابهات
العلماء سواء كان من ات١عتٌ أو تٗطيط تشابو بتُ الآياة، بعد تْ ت عن الآيات 
:  أق ام 3ات١تشابهات وجدت أن جلال الد ن الشيوطي ق م الآ ة ات١تشابهة إلى 
 ومن ىنا  رى أن القرآن كلو .ات١تشابهات اللفظي، ات١تشابهات ات١عنوي، ات١تشابو بينهما
. متشابو
                                                 
 991.  ، صتفسير الطبري  
 512.  منشورات العصر اتٟد ي، ص:، الرياضمباحث في علون القرآنمناع خليل القطان،   
دار الكتب :  بتَت,الإتقان في علون القرآن، المجلد الثانياتٞلال الد ن عبد الرتٛن أبي بكر ال يوطي،   
  9. العلمية،ص
 101 | ynâmriK-la adnI‘ mâ’nA-la harûS if ha yihzfaL-la tâhibâysatuM-la hayÂ-lA 99   | ynâmriK-la adnI‘ mâ’nA-la harûS if hayyihzfaL-la tâhibâysatuM-la hayÂ-lA
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 أن بعض ات١ف ر ن لم  قدر أن تف تَ ببعض الآ ت ات١تشابهات، لأن الآيات 
ات١تشابهات لا  كفي تٔجرد التًتٚة ولكن بات١ناسبة الآ ة وكذالك من ناحية الأخرى بُ 
والآيات ات١تشابهات أحد من العلوم القرآن، و بتُ عن إختلاف الآ ة التي . علوم القرآن
. وكذلك إختار الباحي عن سورة الأ عام.  شبو بآ ة أخرى
وقال محمد طلحة بُ كتابو، أن ات١تشابو بُ القرآن الكريم وىو ما أشكل تف تَه 
متشابو من جهة اللفظ فقد، : ت١شابهتو بغتَ بُ اللفظي أو ات١عنوي وىو على ثلاثة أضرب
 وبُ حفاظ القرآن .ومتشابو منجهة ات١عنوي فقد، ومتشابو من جهة اللفظ وات١عتٌ تٚيعا
أنهم ت٥افة عن الآيات ات١تشابهات، ومن ىنا ك تَ من اتٟفاظ الذي  تحاول من آ ة إلى آ ة 
من ىذه ات١ ألة كان العلماء قد تْي عن الآيات ات١تشابهات اللفظية، ل حولة . الأخرى
بُ علم تٖفيظ القرآن رأى العلماء من حيي اتٞمال بُ علم ات١تشابو . بُ حفظ القرآن
 وأسباب ات٠طأ بُ الآيات .ات١ذاكرة ات١عاياة، الامتحان: اللفظ  نق م إلى ثلاثة
ضعف اتٟفظ، عدم التزكيز، الصغر وعدم : ات١تشابهات وطرق اتٟتًاز من ات٠طأ فيها
 .التجربة
 وروى العوّبُ وعكرمة وبُ سورة الأ عام  تضمن إلى مائة وتٜس وستون آ ة،
و روى أبة صالح عن ابن عباس . أ زلت سورة الأ عام تٔكة: وعطاء عن ابن عباس قال
قال . فإنها مد يات.ىي مكية،  زلت ليلا وكتبواىا من ليلتهم، غتَ ست آ ة منها: قال
                                                 
دار  ور ات١كتبات للنشر والتوز ع، : ، جدةإعانة الحفاظ للآيات المتشابهات اللفظيمحمد طلحة بلال منيار،   
 78. م، ص3002
 99.، صإعانة الحفاظ للآيات المتشابهات اللفظيمحمد طلحة بلال منيار،   
 211. ، صإعانة الحفاظ للآيات المتشابهات اللفظيمحمد طلحة بلال منيار،   
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. أنهم  زلت دفعة واحدة: أحدهما: ىذه ال ورة اختصت بنوعتُ من الفضيلة: الأصوليتُ
 وبُ سورة الأ عام ت٧د عن كيفية الكافر .أنها شيعها سبعون  ألفا من ات١لائكة: وال اا
و لكن تْي الباحي بُ سورة الأ عام من جهة الآيات ات١تشابهات بُ . بُ رعا ة الأ عام
. اللفظي
فهذه دراسة للمتشابو اللفظي بُ سورة الأ عام، وىي جزء من دراسة ت١تشابو القرآن 
بعضو، وفكرة ىذه الدراسة تقوم على توجيو ات١تشابهات بربطها بال ياق الذي وردت فيو، 
ُمَتَشاِبهًا )ُمْشَتِبًها َوَغينَْ َر ُمَتَشابِو ٍ: بُ سورة الأ عام كما وجدا الباحي بُ سورة الأ عام 
مشتبها وغتَ (قولو  بُ كتابو،  الكرمااو لقد صرحوبُ ىذان الآ تان،. )َوَغينَْ َر ُمَتَشابِو ٍ
لأن أك ر ما جاء بُ القرآن من ىاتتُ ) متشابها وغتَ متشابو(وبُ الآ ة الأخرى  )متشابو
تشابهت ( )إن البقر تشابو علينا( )وأتوا بو متشابها(الكلمتتُ جاء بلفظ التشابو ت٨و قولو 
متشابها (بُ الآ ة الأولى و ) مشتبها وغتَ متشابو(فجاء قولو ) وأخر متشابهات ()قلوبهم
التبس، : بُ الآ ة الأخرى على تلك القاعدة بٍ كان لقولو تشابو معنيان )وغتَ متشابو
 .وت اوى
                                                 
. دار الكتب العلمية،، ص:، بتَوتمحاسن التأويلمحمد تٚال الد ن بن محمد سعيد بن قاسم اتٟلاق القاسم،   
 3322
 99: الأ عام   
 141: الأ عام  
ت٤مود بن تٛزة بن  صر الكرماا ، أبو القاسم ، ات١عروف بتاج القراء ، كان عجبا ًبُ دقة الفهم وح ن : ىو  
لباب التف تَ ، وغرائب التف تَ ،  صر الكرماا، والبرىان بُ :  ىنَ ، من مصنفاتو 005الاستنباط ، توبُ بعد 
 213. ، صالمجلد الثاني، طبقات المفسرينأتٛد الداوودي،  . متشابو القرآن
 211. ص البرهان في توجيه متشابه، تٛزة الكرماا،  
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أسرار التكرار بُ القرآن ات١ مى البرىان بُ توجيو متشابو (قال الكرماا وبُ كتاب 
الآيات ات١تشابهات التي : "فإن ىذا الكتاب أذكر فيو )القرآن ت١ا فيو من اتٟجة والبيان
تكررت بُ القرآن وألفاظها متفقة، ولكن وقع بُ بعضها زيادة أو  قصان، أو تقديم أو 
أو . تأختَ، أو إبدال حرف مكان حرف، أو غتَ ذلك ت٦ا  وجب اختلافا ًبتُ الآ تتُ
الآيات التي تكررت من غتَ زيادة ولا  قصان و بتُ عن ال بب بُ تكرارىا والفائدة بُ 
إعادتها وما ات١وجب للزيادة والنقصان والتقديم والتأختَ والإبدال وما اتٟكمة بُ تٗصيص 
 ".الآ ة بذلك دون الآ ة الأخرى
 كلمة   او و بآ ة أخرى إما 111 وبُ سورة الأ عام وجدت الآيات ات١تشاه، قدر
.   تضمن من اللفظي وات١عنوي واتٟرف. فس ال ورة أو غتَه
َوَلْو تنََرى ِإْذ ُوِقُفوا َعَلى النللَّهُاِر فنََقاُلوا َيا لَينَْ تنََنا  ُنََردُّ َوَلا  َُكذَِّب : قال تعالىوات١ ال ذالك
) 72(ِبآَياِت َربَِّنا َو َُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنَتُ 
 03: ب ورة الأ عام
َوَلْو تنََرى ِإْذ ُوِقُفوا َعَلى َربهِِّْم قَاَل أَلَْيَس َىَذا ِباتَْٟقِّ قَاُلوا بَنََلى َوَربَِّنا قَاَل َفُذوُقوا 
) 03(اْلَعَذاَب تَٔا ُكننَْ ُتْم َتْكُفُروَن 
 )ِإْذ ُوِقُفوا َعَلى َربهِِّم ْ (-)ِإْذ ُوِقُفوا َعَلى النللَّهُار ِ(: وموضع ات١تشابو 
                                                 
 36.  ، ص البرهان في توجيه متشابهتٛزة الكرماا،  
دار : ، ال عوديالآيات المتشابهات التشابه اللفظي الآيات حكم وأسرارعبد الله بن محمد بن أتٛد الطيار،   
 652. التدمري، ص
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الللَّهُِذ َن ( 21: وبُ سورة الأ عام فيو لفظ  شتًك ولكن يختلف بُ سورة الأ عام الآ ة
لللَّهُِذ َن َخ ُِروا أ َنَُف َُهْم فنَُهْم َلا (02: ب ورة الأ عام )َخ ُِروا أ َنَُف َُهْم فنَُهْم َلا  ُنَْؤِمُنون َ
 ) ُنَْؤِمُنون َ
لللَّهُِذ َن َخ ُِروا أ َنَُف َُهْم فنَُهْم َلا (: وىذه الآ ة يختلف بعضها بعض، وبُ قول
 .ليس بالتكرار ولكن بُ الآ ة الأولى بُ حق الكفار، وال اا حق أىل الكتاب ) ُنَْؤِمُنون َ
 ترجمة حياة الكرماني
 مولده و  شأتو .1
ت٤مود بن تٛزة بن  صر الكرماا النحوي ىو تاج القراء وأحد العلماء الفقهاء 
النبلاء، صاحب التصا يف والفضل، كان عجبا بُ دقة الفهم وح ن الاستنباط، لم 
 وىو إمام كبتَ ت٤قق . فارق وطنو ولا رحل، وكان بُ حدود ات٠م مائة وتوبُ بعدىا
ثقة كبتَ المحل، لا أعلم على من قرأ ولكن قرأ عليو أبو عبد الله  صر بن علي بن أبي مريم 
 .فيما أح ب
و بدو أن ملازمتو لوطنو وعدم رحلتو بُ طلب العلم لم  دع لو شهرة بتُ مؤلفى 
الطبقات حتى جهلت سنة ميلاده وسنة وفاتو، وكل ماعرف عن حياتو أ و كان بُ حدود 
                                                                                                                        
. ، ص:دار الأيدان: ، الإسكندريإغاثة اللهفان في ضبط متشابهات القرآنعيد الله عبد اتٟميد الوراقي،   
 591-491
 652. صالمرجع السابق، عبد الله بن محمد بن أتٛد الطيار،   
 6862. م، ص3991: ، الغرب الإسلاميمعجم الأدباء ياقوت اتٟموي الرمي،   
دار الكتب العلمية، : بتَوت ,، غاية النهاية في طبقات القراء، المجلد الثانيشمس الد ن أبو ات٠تَ ابن اتٞزري  
 452.  ص,م1791
 301   | ynâmriK-la adnI‘ mâ’nA-la harûS if hayyihzfaL-la tâhibâysatuM-la hayÂ-lA
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ولايجد بُ  )م0111ه ات١وافق 505الأعلام تار خ وفاتو ت٨و (ات٠م مائة وتوبُ بعدىا 
كتابو إشارة إلى سيخ من شيوخو يدكن استنباط عمره منها، والظاىر أ و كان عصميا بُ 
العلم، تتلمذ على ما وصل من الكتب، واعتماد على دكائو الذي زصف الياقوت بأ و 
 .كان عجبا
وات١ؤكد أن تاج القراء كان  عيش بُ آخر القرن ات٠امس وأول ال ادس، و إن كان 
وىو زمن كا ت قد تدىروت بُ دولة بتٍ .  عيش بُ النصف ال اا من القرن ال ادس
العباس، فلم  بق ت٢ا إلا صورة ىز لة احتوتها ات٠لافة الفاطمية تٔصرى والشام وات١غرب، 
وذلك الزمان  شط واسع النطاق للقرامطة وات١فول والباطنية وغتَىم من أرباب النحل 
ات٢دامة، وكان استم ك ىذا الرجل بتقليد الدراسة الإسلامية ات٠الية من الإت٨راف، والتي 
ت٢دف إلى بناء بتُ معاول ات٢دم دليلا على سلامة عقيدتو وقوتو بُ د نو واستقامة 
 .سبيلو
 التعر ف تٔؤلفاتو .2
وقد  قل قليلا من م ائل كتابو ىن أبي م لم محمد بن على بن اتٟ تُ بن مهرا زد 
النحوى الأصبهاا الادب الذي ألف تف تَا بُ عشر ن ت٣لدا، والذي  قل بدوره عن 
ات٠طيب الإسكابُ وكان لو تف تَ بُ ت٣لد بيحي بُ  فس ات١وضوع، ولكن لم  قف عليو 
كنا  قل رأيا واحدا لنحوي آخر بُ تف تَ ىو قاسم بن . إلا من خلال أبي م لم
. ومعلوماتنا قليل جدا، و قل رآيا آخر لعلي بن عي ى الرمان النجوي ات١عروف. حبيب
                                                 
 61. ص,، غاية النهاية في طبقات القراءشمس الد ن أبو ات٠تَ ابن اتٞزري  
 71.  ص،، غاية النهاية في طبقات القراءشمس الد ن أبو ات٠تَ ابن اتٞزري  
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ورغم أن م ائلو عن غتَه لا تعدو بضع م ائل فقد عقب عليها برأي ال خصي ولم 
والذي توجد منو   خة . ولم  قف على كتاب أبي جعفر بن الزبتَ بُ ات١وضوع.  قتفي بها
 وكتب للمؤلف .خطية تٔعهد إحياء ات١خطوطات العربية تّامعة الدول العرربية بالقاىرة
: )ت٣مود بن تٛزة الكرماا(
 وىو ات١عروف 7414بُ ش تً بتي برقم  )ت٥طوط(لباب التف تَ وعجائب التأو ل  
بُ عشر المجلدات، وىو تف تَ أبي م لم مع تف تَ  )العجائب والغرائب(بكتاب 
 .الكرماا
أسرار التكرار بُ : البرىان بُ توجيو متشابو القرآن ت١ا فيو من اتٟجة والبيان، بعنوان 
 القرآن
. وىلم جر, الإيجاز بُ النحو، ت٥تصر الإ ضاح للفارسي 
التعريف بالبرهان في توجيه متشابه القرآن 
 واستدل تٔا فيو على أن ذكر ال يوطي بُ كتاب البرىان بُ كتابو الإتقان،
والكتاب . القرآن بتًتيبو بُ اللوح المحفوظ، وساق بعض أدلة الكرناا على ىذا القول
معروف بتُ العلاماء القدمي، لكن  تداول بُ عصرنا ولم تنهض إليو  د لإخراجو ل بب 
. واحد فيمت  رى، ىو العنوان الذي اختاره للكتب
                                                 
 71. ، ص، غاية النهاية في طبقات القراءشمس الد ن أبو ات٠تَ ابن اتٞزري  
 81. ، ص، غاية النهاية في طبقات القراءشمس الد ن أبو ات٠تَ ابن اتٞزري  
 الإتقان، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف جلال الد ن عبد الرتٛن بن أبي بكر ال يوطي،  
 5681. ، ص6241
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 قيمة الكتب .1
 وغمض (البرىان بُ توجيو متشابو القرآن ت١ا فيو من اتٟجة والبيان(وتٝاه ب
ات١وىم، أو الغامض، ولم  فطنوا إلى : ات١شتغلون بالنشر عنو عيونهم إذ ظنوه بُ ات١تشابو تٔعتٌ
 .ات١تماثل، وىو مكررات القرآن كما أوضح مؤلفو بُ مقدمة: أ و بُ ات١تشابو تٔعتٌ
وقبل أن  عتزم إخراج الكتاب إلى النور راجعت ك تَا من كتب التف تَ التي 
عنيت بات١قار ة والبخي كإرشاد العقل ال ليم لأبي ال عود، وكشاف للزت٥شري، والبحر 
المحيط لأبي حيان، والدر اللقيط لتلميذه، وتف تَ القرطبي، وتف تَ اتٟازن، ومتشابو 
القرآن للقاضي عبد اتٞبار، والعقد اتٞميل لأكاه باشا وغتَ خشية أن  كون الكرماا قد 
أن بعض .  قل م ألة من ىنا وم ألة من ىناك ةالفق من  قولو كتابا كما  فعل الك تَون
ات١ف ر ن كأبي ال عود وأبي حيان تعرضوا بُ قليلمن ات١واضع للحد ي عن ات١كرر، ولكنهم 
أكد الكرماا م تقل  كتابو، . عاتٞوه تٔنهج آخر، منها تفوق على تعليلات الكرماا
أن الأئمة قد اقتصروا على : معول على فكره واستنباطو، صادق فيما قال بُ مقدمة
تصنيف ات١كررات ولم  شتغلوا بذمر وجوىها وعللها، والفرق بتُ الآ ة وم لها ىو ات١شكل 
 .الذي لا  قوم بأعبائو إلا من وفقو الله لأدائو
 منهج الكتاب .2
لقد حدد الكرماا منهجو بُ كتابو بات١كررات قمة الإعجاز، تْيي يدكن 
إعتبارىا من علامات التنبيو على الإعجاز الذي لا  درك إلا بعمق الفهم والفقو والتذكر 
                                                 
 02.  ص البرهان في متشابه القرآن، صر الكرماا،  
 02. ، ص البرهان في متشابه القرآن صر الكرماا،  
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بُ كل سورة من سور القرآن، حتى  درك الإ  ان ات١ توى الواجب من  قظة العمق 
والتدبتَ حتُ  قرأ القرآن، إما لإكتشاف آفاق أخرى من آفاق إعجازه التي لاتنتهي، وإما 
ولقد  بو . ما دركو الأولون واستيعابو، حتى القرائة تٙارىا من ذلك الكتب ات١بارك ات١بتُ
 .الكرماا على بعض م ائل بأ و براىتُ لإعجاز القرآن
سار الكرماا بُ كتابو ت٦ا يجعلو أوبَ كتابو تْي إعجاز الأسلوب القرآا، إذ 
درج ات١ؤلفون  على تلم و بُ كلمة أوتعبتَ مفرد مقطوع عما قبلو وما بعده، أما استيعاب 
لأن ىذه ات١لاحظة تعطينا الفهم اتٟقيق . الأسلوب والنظر إلى القرآن بُ وحدة متكاملة
 .اتٟكمة منزل القرآن بُ رعا ة كل الإعتبار وات٢يئات ت٦ا لا ت تٌ لبشر على الإطلاق
  بالمتشابه اللفظي في القرآنتعريف
 إشتقاق المعنى  .أ‌
وقد جرت عادة الباح تُ أن يجعلوا التعر ف بات١صطلح ات١راد شاملا معناه اللغوي 
كما أن من تكميلات التعر ف بيان الإطلاقات . والاصطلاحي، مع بيان العلاقة بينهما
. ات١رادفة للمصطلح أو ات١قاربة لو وىو الشق ال اا من عنوان ات١بحي
، يحتاج بُ تعر فو لغة )كلمتتُ  ( تكون من جزء ن " ات١تشابو اللفظي " مصطلح 
 : إلى تعر ف كلٍّ من جزء و، كما  لي
                                                 
 22. ، ص البرهان في متشابه القرآن صر الكرماا،  
 32. ، ص البرهان في متشابه القرآن صر الكرماا،  
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ِشْبو، وَشَبو، :  قال. تنََفاُعٌل من الشللَّهَُبو: اسم فاعل من التشابو، والتشابو: ات١تشابو
ماثلو، وَتَشابها : وشابَنََهو وأْشبنََهو. لغتان تٔعتٌ: والشِّ ْبو والشللَّهَُبو. أْشباه: ات١ ل، تٚعو: وَشِبيو
وأمور . م نََلو: و َشبنَللَّهَُهو إّياه وبو َتْشبيها ً. أشبو كّل منهما الآخر حّتى اْلتب ا: واْشَتبها
وُشبِّو عليو الأمر . الاْلتباس وات١ ِْل: والشُّْبهة بالضم. مشكلة: مْشَتبهة ومَشبللَّهُهة كمعظللَّهُمة
. ت اوت: وَتَشابَنََهت الآيات. إذا اختلط: لُّبس عليو، واْشتبو الأمر اشتباىا ً: تشبيها ً
ُشبِّو ُمْشتبها : الواردة بُ القرآن من ىذه ات١ادة سبع، ىي )الصيغ  (والتصر فات 
.  َتَشابو َتَشابهت  ُمَتشابو ُمَتَشابها ًُمَتَشابهات
إذا ساوى بتُ شيء : إذا أْشكل، وشّبو: َشبللَّهُو الشيء: قال ابن الأعراب"
ت٦ا سبق من كلام أىل اللغة، يدكن تصنيف معاا التشابو بُ اللغة إلى . "وشيء
: صنفتُ
. )ات١ اواة  (التماثل، والت اوي : الأول 
                                                 
-ىنَ2241 : 1دار الكتب العلمية ، طتفسير البحر المحيط، محمد بن  وسف الشهتَ بأبي حيان الأ دل ي،   
 252. م، ص1002
لسان العرب،المحلد محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، تٚال الد ن ابن منظور الأ صاري الرو فعى الإفر قى،    
 )شبو  ( 605- 305. ص ,دار الصادر: بتَوتالثاث عشر، 
 . باب الشتُ573.  ص,دار اتٟد ي: ، القاىرةالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريممحمد فؤاد عبد الباقي،   
. ىنَ132محمد بن زياد الأعرابي ، أبو عبد الله ، كان لغويا ً  ّابا ً، من أحفظ الكوفيتُ لّلغة ، مات سنة : ىو   
 .352. م، ص3991:  ، الغرب الإسلاميمعجم الأدباءياقوت اتٟموي الرمي، 
أبي الفضل تٚال الد ن محمد بن مكرم بن منظور الإفر قي ات١صري، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، الإفر قى،   
 )شبو  ( ، بُ مادة 505. دار صادر، ص:  بتَوت,، المجلد ال اث عشرلسان العرب
 .11. م، ص1002-1241دار ابن حزم، : بتَوتمعرفة تأويل المتشابه، عبد الله أبو ال عود،   
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.  الالتباس، وات٠لط، والإشكال: ال اا
ات١لفوظ، وىو بُ الأصل : أي: واحد الألفاظ،وىو تٔعتٌ ات١فعول: وأمااللللَّهُْفظ
 . تكلللَّهُم: و َلَفَظ بالكلام، وتَلفللَّهُظ بو. َلَفَظ،  َنَْلِفُظ، َلْفظا: مصدر،  قال
كلمة صحيحة تدّل على طرح الشيء، : اللام والفاء والظاء: " قال ابن فارس
 . "وغالب ذلك أن  كون من الفم 
يدكن تق يم التعر فات الاصطلاحية ، وأما تعر ف ات١تشابو اللفظي بُ الاصطلاح
 :ات١ذكورة للمتشابو اللفظي ق متُ
 تعر فات لم  قصد أصحابها أن تكون كذلك، إنما اعتبرىا بعض من جاء :الأول
: ويدكن تصنيف التعر فات بُ ىذا الق م صنفتُ. بعدىم
أقوال لبعض ال لف أو من بعدىم من ات١ف ّر ن بُ ات١راد بالتشابو الذي ُوِصف  )أ(
: ، وىي بو القرآن بُ بعض الآيات، فعّدىا بعض الباح تُ تعر فات للمتشابو اللفظي
االلَّهُ  ُ َنَزللَّهَُل َأْح ََن اْتَِٟد ِي ِكَتاًبا ُمَتَشاِبهًا  (: بُ معتٌ قولو تعالىقول قتادة .1
 ."الآ ة تشبو الآ ة ، واتٟرف  شبو اتٟرف : " ، قال)..َم َاِا َ
                                                 
 .164، ص، المجلد ال ابع، لسان العربالإفر قى،   
 952، المجلد ات٠امس، ص معجم المقاييسابن فارس،  
.  ص،م1991- ىنَ1141 دار صادر، :، بتَوت البرهان في متشابه القرآنت٤مود بن تٛزة بن  صر الكرماا،  
  7
قتادة بن دعامة ال دوسي ، أبو ات٠طاب البصري ، الضر ر الأكمو ، ات١ف ّر ، كان من علماء التابعتُ، : ىو   
شمس الد ن محمد .  سنة 75 ىنَ ولو 711 وقيل 811وكان من أحفظ الناس ، مات بواسط بُ الطاعون سنة 
 .962. مؤسس الرسالة، ص:  بتَوت,المجلد ات٠امسسير أعلام النبلاء، بن أتٛد بن ع مان الذىبي، 
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تكون ال ورة فيها الآ ة ، بُ سورة : "  بُ معتٌ الآ ة  ف ها قول اتٟ ن .2
 ."أخرى تشبهها 
ُىَو الللَّهُِذي أ َنََزَل (: قول ابن جر ر، بُ حكا تو لأحد الأقوال بُ معتٌ قولو تعالى .3
: ىو " )َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُو آَياٌت ُت٤َْكَماٌت ُىنللَّهُ أُمُّ اْلِكَتاِب َوأَُخُر ُمَتَشاِبهَاٌت 
ما اشتبهت الألفاظ بو من قصصهم عند التكر ر بُ ال ور، بقّصو باتفاق 
 "الألفاظ واختلاف ات١عاا، وبقّصو باختلاف الألفاظ واتفاق ات١عاا
كلام لبعض ات١صّنفتُ بُ ات١تشابو اللفظي بُ مقّدمات كتبهم أرادوا فيو  )ب  (
، بيان موضوعات تلك الكتب، فجاء من اعتبر ذلك الكلام تعر فا للمتشابو اللفظي
: وىو
فإن ىذا : " )البرىان بُ متشابو القرآن  ( بُ مقدمة كتابو ما قالو الكرماا
الآيات ات١تشابهات التي تكررت بُ القرآن وألفاظها متفقة، ولكن وقع : الكتاب أذكر فيو
                                                                                                                        
 32 : الزمر  
دار اتٟجرة : ، القاىروتفسير الطبري جامع البيان عن التأويل القرآنأبي جعفر محمد بن جر ر الطبري،   
 091. ، ص02م، ج 1002
أبو سعيد اتٟ ن ابن أبي اتٟ ن البصري ، واسم أبيو   ار ، الأ صاري مولاىم ، أحد كبار التابعتُ ، : ىو   
ورأى كبار الصحابة ، كان إماما ًكبتَ الشأن ، فقيها ًفاضلا ًمشهورا ً، رأسا ًبُ العلم والعمل  ، ولد بُ خلافة 
 051. ، ص، طبقات المفسرين، المجلد الأولالداوودي. ىنَ وقد قارب الت عتُ011عمر ، وتوبُ سنة 
  .191 .، المجلد العشر ن، صتفسير الطبري ابن جر ر الطبري،   
 7 : آل عمران  
 791.  المجلد ات٠امس، ص، المجلد العشر نتفسير الطبري بن جر ر الطبري،   
 9- 8. ه، ص9831مكتبة دار الفتح، : ، دمشقمتشابه القرآن دراسة موضوعيةعدنان محمد زرزور،   
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بُ بعضها زيادة أو  قصان، أو تقديم أو تأختَ، أو إبدال حرف مكان حرف، أو غتَ 
أو الآيات التي تكررت من غتَ زيادة ولا . ذلك ت٦ا  وجب اختلافا بتُ الآ تتُ
 ". قصان
ولكن منهم من زاد على التعر ف .  تعر فات أراد أصحابها أن تكون كذلك:الثاني
: فهذان صنفان أ ضا تٖت ىذا الق م . إ ضاح عبارتو وبيان ت٤تًزاتو، ومنهم من لم  فعل
: ما اكتفي فيو بوضع التعر ف دون الشرح ، وىي   )أ  (
:"  وىوو قلو عنو ال يوطي بنصو دون   بة،)البرىان (تعر ف الزركشي بُ  .1
" .  إ راد القصة الواحدة، بُ صور شتى وفواصل ت٥تلفة
تعر ف أبي البقاء الكفوي بُ كتابو، وىو م تفاد من الزركشي مع زيادة عليو  .2
إ راد القصة الواحدة، بُ سور شتى وفواصل ت٥تلفة، بُ : " وتغيتَ كلمة منو، وىو
التقديم والتأختَ، والزيادة والتًك، والتعر ف والتنكتَ، واتٞمع والإفراد، والإدغام 
. "والفك، وتبد ل حرف تْرف آخر 
                                                                                                                        
ت٤مود بن تٛزة بن  صر الكرماا ، أبو القاسم ، ات١عروف بتاج القراء ، كان عجبا ًبُ دقة الفهم وح ن : ىو   
لباب التف تَ ، وغرائب التف تَ ،  صر الكرماا، والبرىان بُ :  ىنَ ، من مصنفاتو 005الاستنباط ، توبُ بعد 
 .213. ، صالمجلد الثاني، طبقات المفسرينأتٛد الداوودي،  . متشابو القرآن
 .011. ، صالبرهان في متشابه القرآن صر الكرماا،   
 211.   ص,دار التًاث: القاىرةالبرهان في علوم القرآن، المجلد الأول، بدر الد ن محمد بن عبد الله الزركشي،   
 الإتقان، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف جلال الد ن عبد الرتٛن بن أبي بكر ال يوطي،  
 .232. ، ص6241
 548. ، ص الكلياتموسى اتٟ يتٍ الكفوي،  
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تشابو آيات القرآن الكريم بُ الألفاظ وات١عاا، : " تعر ف إبراىيم اتٞرمي وىو .3
 ".تْيي  كون بٍ تغا ر طفيف بتُ آ ة وآ ة، وفق ما  قتضيو ال ياق والتعبتَ
:  ما كان مع التعر ف شرح لو وبيان لمحتًزاتو، أو شيء من ذلك )ب  (
ما توارد من الآيات بنوع من التبد ل والتغيتَ بُ : " تعر ف محمد الصامل وىو
 (ما تكّرر بعينو من الآيات، فهو من قبيل : بقي أن أوضح أن: "بٍ  قول". ألفاظها
وليس ات١تشابو، فهناك آيات تكّررت بأعيانها، دون أن يحدث عليها أي  )ات١تفق اللفظي 
 ".تعد ل أو تبد ل، فهذا ما   ّمى بات١كّرر 
أول من ألف في المتشابه اللفظي  .ب‌
أفرده بُ التصنيف خلق، أوت٢م فيما : " ما قالو ال يوطي بُ: أشهر ما قيل بُ ىذا 
 ".أح ب  الك ائي 
: ولكن  شكل على ىذا اتٟ بان من ال يوطي أمران
 ما ذكره ات٠طيب الإسكابُ بُ مقدمة كتابو من كو و أول من قرع باب :الأول
بعد أن تأّملت كتب ات١تقدمتُ وات١تأخر ن، وفّتشت عن : " .. ىذا الفن، حيي  قول
أسرار معاا ات١تأولتُ المحّققتُ ات١تبّحر ن، فما وجدت أحدا ًمن أىلها بلغ غا ة كنهها، 
                                                 
 .142م، ص 102دار القلم، : ، دمشق، معجم علوم القرآنإبراىيم محمد اتٞرمي  
أستاذ مشارك بُ ق م : وىو . 31. ، صبلاغة المتشابه اللفظي في القرآن الكريممحمد بن علي الصامل،   
 .البلاغة والنقد بُ كلية اللغة العربية بُ جامعة الإمام بالرياض
 5681. ص الإتقان في علوم القرآن، أبي بكر ال يوطي،  
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كيف ولم  قرع بابها، ولم  فتً عن نابها، ولم   فر عن وجهها، ففتقت من أكمام ات١عاا 
.  "ما أوقع فرقانا، وصار ت١بهم ات١تشابو وتكرار ات١تكرر تبيانا 
ولكن ىذا الإشكال ليس بالقوي، لكون الك ائي سابقا على الإسكابُ بزمن 
" ك تَ كما لا يخفى، ولأن الأولّية التي ذكرىا الإسكابُ لنف و ىي أولية التأليف بُ 
مطلقا، بدليل قول ال يوطي " ات١تشابو " لا بُ التأليف بُ " تعليلو " و " توجيو ات١تشابو 
وأّلف بُ توجيهو الكرماا كتابو البرىان بُ متشابو القرآ، : " بعد ذكره لأّولية الك ائي
. "درة التنز ل وغرة التأو ل لأبي عبد الله الرازي : وأح ن منو
علم الد ن ال خاوي، بُ منظومتو : القول بأن أول من ألف فيو: وقر ب من ىذا
، والأمر ليس كذلك، بل ىي أّولية مقّيدة إذ ىو أّول من أّلف فيو على "ىدا ة ات١رتاب "
. طر قة النظم
" علوم القرآن بتُ البرىان والإتقان" حازم حيدر بُ كتابو :  ماذكره الدكتور:الثاني
  ذكر أن ت١قاتل بن سليمان لكن ت٧د ابن النديم: " معّقبا على ما قالو ال يوطي
                                                 
مكة جامعة أم  درة التنزيل وغرة التأويل، أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاا ات١عروف بات٠طيب الإسكابُ،   
 731. القرى، ص
 5681 .، ص الإتقان في علوم القرآنأبي بكر ال يوطي،  
 033. ، صإعانة الحفاظمحمد طلحة،    
" محمد بن إسحاق بن محمد بن إسحاق ، أبو الفرج بن أبي  عقوب النديم ، صاحب كتاب : وابن النديم ىو    
من أقدم كتب التًاجم وأفضلها ، وىو بغدادي ، وكان معتزليا ًمتشيعا ً،  دّل كتابو على ذلك ، " الفهرست 
 . 27. المجلد ات٠امس، ص : لسان الميزان. ىنَ 834توبُ سنة 
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ولنافع بن عبد الرتٛن  )ىنَ651 أو 451: ت( وتٟمزة بن حبيب الزياتالبلخي
 كتبا ًبُ متشابو القرآن، فإن صّحت أنها بُ ات١تشابو اللفظي فهم )ىنَ961: ت (ات١دا 
   تدل بتحّفظ أن كتاب ووجدت ابن ات١نادي. )ىنَ981: ت (أسبق من الك ائي 
وىو تلميذ عبد الله بن . )أي ات١تشابو ( أّول شيء وضع بُ ىذا الضرب موسى الفراء ؟
فلو قّدرنا أ و توبُ بعد شيخو تٓم تُ عاما، تكون  )ىنَ031: ت (عي ى بن أبي ليلى 
فإا أردت التنبيو إلى أن : وعلى كل. أي أسبق وفاة من الك ائي )ىنَ081(وفاتو عام 
إطلاق أّوليات التأليف بُ الفنون، يحتاج إلى تتّبٍع واستقراء تام، وإلا ّفال يوطي لم يجزم 
بأن الك ائي ىو رائد التأليف بُ ىذا النوع، وإنما ح ب ذلك، وىو أمر  نتقض تٔا 
". ذكرتو عن ابن النديم وابن ات١نادي والله أعلم 
 :ويدكن تلخيص ما سبق بُ ىذا ات١طلب بُ ثلاثة أشياء
                                                 
مقاتل بن سليمان بن بشتَ الأزدي ات٠راساا ، أبو اتٟ ن ، من أعلام ات١ف ر ن ، أصلو من بلخ ، وا تقل : ىو   
سير .: ىنَ ، كان متًوك اتٟد ي ، ورمي بالتج يم 051إلى البصرة ، ودخل بغداد ، بٍ توبُ بالبصرة سنة 
 .102 . المجلد ال ابع، ص:أعلام النبلاء 
تٛزة بن حبيب بن عمارة بن إتٝاعيل التيمي بالولاء ، الزيات ، أبو عمارة الكوبُ ، أحد القراء ال بعة : ىو   
 .09ص، . 7ج، : سير أعلام النبلاء. ىنَ 651ات١شهور ن ، توبُ سنة 
نافع بن عبد الرتٛن بن أبي  عيم اللي ي بالولاء ، ات١دا ، أحد القراء ال بعة ، أصلو من أصبهان ، ا تهت : ىو   
المجلد  : سيرأعلام النبلاء. ىنَ 961إليو رياسة القراءة بُ ات١د نة ، وأقرأ الناس  يفا ًوسبعتُ سنة ، توبُ سنة 
 .633. ال ابع، ص
  .26. ، صمتشابه القرآن العظيم  
بلا  ) 26- 16ص  : متشابه القرآن العظيم (مع أ و عند ابن ات١نادي  )بهمزة بعد الألف  (ىكذا رسم اتٝو   
كان موسى : " همزة ، وقد  ّص عدد من المحققتُ على عدم معرفتو، قال ابن ات١نادي فلم  زد على أن قال عنو 
ص  : متشابه القرآن العظيم (" . إمام أىل الكوفة بُ القرآن ، وإ و قرأ على عبد الله بن عي ى بن أبي ليلى 
  ) . 26- 16
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أئمة : ىم )واضع ىذا العلم  (أن أول من أّلف بُ ات١تشابو اللفظي عموما : أولا
 .القراءة
أن أولية التأليف بُ ات١تشابو اللفظي على وجو التحد د، مازال القول فيها : ثانيا
ت٤تملا ًوغتَ جازم ، وىو متًّدد تْ ب ما توصل إليو الباح ون بتُ عدد من أئمة القراءة، 
.  تٛزة، ونافع، والك ائي، وموسى الفراء: ىم
أبو عبدالله الرازي : أن أول من أّلف بُ توجيو ات١تشابو اللفظي وتعليلو ىو: ثالثا
: ، وأن أّول من  ظمو"درة التنز ل وغرة التأو ل" ات١عروف بات٠طيب الإسكابُ، بُ كتابو 
". ىدا ة ات١رتاب " أبو اتٟ ن علم الد ن ال خاوي ؛ بُ منظومتو 
 الفرق بين المتشابه اللفظي والمشترك والمكّرر .ج‌
بعد تعر ف ات١تشابو اللفظي وبيان حدوده لغة واصطلاحا، وبعد بيان الألقاب 
ات١رادفة لو، فإ و يح ن إكمالا لذلك بيان الفرق بتُ ات١تشابو اللفظي وبعض ات١صطلحات 
ات١قاربة لو ت٦ا  َُظن أنها مرادفة لو لئلا يحصل التداخل بتُ ات١صطلحات، و كتمل بذلك 
. بُ القرآن" ات١تشابو اللفظي" التحد د الدقيق ت١صطلح 
 " ات١شتًك" وقد رأ ت أن من أك ر تلك ات١صطلحات قربا للمتشابو اللفظي مصطلحا 
: ف يكون تفصيل الكلام تٖت ىذا ات١بحي بُ مطلبتُ: وعليو". ات١كّرر"و
. الفرق بتُ ات١تشابو اللفظي وات١شتًك  .أ 
.  الفرق بتُ ات١تشابو اللفظي وات١كرر .ب 
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الفرق بتُ ات١تشابو اللفظي وات١شتًك  . أ
وحيي قد . قبل ذكر الفروق بتُ ات١صطلحتُ، لابد من ذكر تعر ف كل منهما
سبق القول بُ تعر ف ات١تشابو اللفظي بُ ات١بحي ال ابق فقد بقي تعر ف ات١شتًك بُ 
 الاصطلاح، حيي عرّفو كل من اللغو تُ بُ فقو اللغة والأصوليتُ بُ دلالات الألفاظ
على خلاف بُ وقوعو بُ اللغة، وبُ ك تَ من قضاياه، ت٦ا جعل تلك ات٠لافات ت٢ا أثر بُ 
. تعدد تعار فو واختلافها بناء على ذلك
 )ات١زىر بُ اللغة وعلومها  (لكّتٍ آثرت ذكر التعر ف الذي ذكره ال يوطي بُ 
: لأ و  قلو عن أىل الأصول، حيي قال
اللفظ الواحد الدال على معنيتُ ت٥تلفتُ فأك ر، : وقد حّده أىل الأصول بأ و" 
 . "دلالة على ال واء عند أىل تلك اللغة 
أما الفروق التي يدكن ذكرىا بتُ ات١تشابو اللفظي وات١شتًك، فقد بدا لي منها 
: تٙا ية
أن ات١تشابو اللفظي واقع بُ علاقة الألفاظ بعضها ببعض، أما ات١شتًك فهو بُ علاقة  )1
باب الأتٝاء كيف تقع على ات١ ميات؟ : " الألفاظ بات١عاا ؛ كما قال ابن فارس
.   مى الشيئان ات١ختلفان بالاتٝتُ ات١ختلفتُ، وذلك أك ر الكلام، كرجل وفرس
                                                 
  32. دارالفكر، ص: ، بتَوتالاشتراك اللفظي في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيقمحمد  ور الد ن ات١نجد،   
منشورات الكتبو : بتَوت ,، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، المجلد الأولعبد الرتٛن جلال الد ن ال يوطي  
 963. ، ص)العصر ة
  963 ,ص, ، المزهر في علوم اللغة وأنواعهاعبد الرتٛن جلال الد ن ال يوطي  
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عتُ ات١اء، وعتُ ات١ال، وعتُ : وت مى الأشياء الك تَة بالاسم الواحد، ت٨و
ال يف وات١هند واتٟ ام : و  مى الشيء الواحد بالأتٝاء ات١ختلفة، ت٨و. ال حاب
. " والق م ال اا ت٦ا ذكره ىو ات١شتًك : " قال ال يوطي  ."
أن ات١تشابو اللفظي  كون بتُ الألفاظ ات١فردة كما  كون بتُ التًاكيب، تٓلاف  )2
 .ات١شتًك إذ لا  كون إلا بُ الألفاظ ات١فردة دون التًاكيب
أن ات١تشابو اللفظي لا  شتًط فيو اختلاف ات١عتٌ بتُ اللفظتُ ات١تشابهتُ، تٓلاف  )3
اللفظ ات١شتًك الذي لابد أن  كون دالاًّ على معنيتُ ت٥تلفتُ فأك ر، وإلا لم  صح 
 .ت ميتو مشتًكا
أن ات١تشابو اللفظي لا  كون إلا بتُ لفظتُ فأك ر، فلا   مى اللفظ متشابها ًلفظيا  )4
أما اللفظ ات١شتًك فهو لفظ واحد، لكن التعّدد بُ . إلا إذا كان  شبو لفظا آخر
 .معا يو
أما ات١شتًك . ات١تبا ن أو ات١ختلف اللفظي: فات١تشابو اللفظي ضده: من حيي الضد )5
ات١تًادف وىو الألفاظ ات١ختلفة الدالة على معتٌ واحد و دل عليو تق يم : فضده
 .ابن فارس ال ابق للأتٝاء كيف تقع على ات١ ّميات؟ 
إذ ات١تشابو اللفظي . اختلاف ات١عتٌ اللغوي لكل منهما: ت٦ا يدكن التفر ق بو بينهما )6
بُ اللغة تٔعتٌ ؤ و تٔعتٌ ات١شكل، أما ات١شتًك فهو بُ اللغة تٔعتٌ ات١قارِن وخلاف 
 .ات١نفرد وتٔعتٌ ات١متّد وات١ تقيم
                                                 
 95. دار الكتب العلميو، ص: بتَوت، الصاحبي في فقه اللغة، أتٛد بن فارس بن زكرياء  
 963.  ص المزهر،جلال الد ن ال يوطي،  
 03.  ص الاشتراك اللفظي، ور الد ن ات١نجد،  
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أن ات١تشابو اللفظي لم  قل أحد بعدم وجوده بُ القرآن، تٓلاف ات١شتًك فقد اختلف  )7
 . بُ القول بوجوده فيو، بل اختلف بُ وقوعو بُ اللغة
، أما التشابو اللفظي فلم  قل أحد أن القول بالاشتًاك خلاف الأصل بلا خلاف )8
 .بأ و كذلك 
بقي القول بأن من ىذه الفروق ما ىو جوىري مؤثر، ومنها ما ليس كذلك، بل 
. ذكر للتكميل 
الفرق بين المتشابه اللفظي والمكّرر  .‌ب
 كما تقدم بُ التعر ف الاصطلاحي للمتشابو اللفظي إلى ذىب بعض الباح تُ
، وىذا القول ليس على إطلاقو. أن ات١كّرر غتَ ات١تشابو اللفظي ت٘اما، تْيي إنهما لا تداخلان
بأن بينهما عموما : ولعل الأقرب أن  قال. بناء على تٖر ر ات١عتٌ الاصطلاحي لكل منهما
. وخصوصا،  تضح من النظر بُ تعر ف كل منهما، والنظر بُ الفروق ات١ذكورة لاحقا
وحيي سبق التفصيل بُ تعر ف ات١تشابو اللفظي بُ ات١بحي ال ابق فلابد من ذكر 
: قبل البدء بتعداد الفروق" ات١كّرر " تعر ف 
. "إعادة اللفظ أو مرادفو لتقر ر معتٌ : " وىو )التللَّهُكرار  (من : فات١كرر
                                                                                                                        
 755.  ص معجم المقاييس،ابن فارس،  
  06. ، صالاشتراك اللفظي ور الد ن ات١نجد،    
 37. ، صالاشتراك اللفظي ور الد ن ات١نجد،   
 .31. ، صبلاغة المتشابه اللفظيعلي الصامل،   
  792. ، ص الكّلياتموسى اتٟ يتٍ الكفوي،  
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أما الفروق التي يدكن التماسها بتُ ات١كّرر وات١تشابو اللفظي، فقد بدا لي منها 
: ثلاثة
إذ التشابو بُ اللغة تٔعتٌ التماثل وتٔعتٌ الالتباس . اختلاف ات١عتٌ اللغوي لكل منهما )1
. أما التكرار لغة  فيأبٌ تٔعتٌ الإعادة والتًد د وتٔعتٌ اتٞمع أ ضا. وتقّدم
أن التكرار  طلق على تكرار الألفاظ وات١عاا، تٓلاف التشابو اللفظي، فهو لا  طلق  )2
: )معجم ات١صطلحات البلاغية وتطورىا  (جاء بُ . إلا ّعلى تشابو الألفاظ فقط
 : أن التكر ر  نق م ق متُ" 
 وجد بُ ات١عتٌ دون : وال اا . َأْسرِْع َأْسرِْع :  وجد بُ اللفظ وات١عتٌ، م ل: الأول
".  أطعتٍ ولا تعصتٍ، فإن الأمر بالطاعة ىو النهي بات١عصية : اللفظ، م ل
ما تكّرر فيو لفظ بعينو : وأما ات١كّرر فهو: " وقال الشيخ عبد القادر اتٟ تٍ
 فَِبَأيِّ آَلاِء َربُِّكَما (:قولو تعالى : دون اختلاف، بُ عّدة مواضع من القرآن، وم الو
ما تكّرر فيو ات١عتٌ مع اختلاف الألفاظ بفروق   تَة متشابهة  : ومن ات١كّرر. )ُتَكذَِّباِن 
ما تكّرر فيو ات١عتٌ دون الألفاظ، وذلك كتكرار قصص : ومنو. وىو عتُ ات١تشابو اللفظي
                                                 
  .409. ، ص معجم المقاييسابن فارس،  
.  ص,م7891-ه7041، المجمع العلمي العراقي معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاأتٛد مطلوب،   
 .)بتصّرف   تَ  ( 114- 014
الشيخ عبد القادر ات٠طيب ابن الشيخ الفاضل محمد أبو الفرج ات٠طيب اتٟ تٍ ؛  شأ بُ بيت علم وفضل، : ىو   
علم . محمد كريم راجح لشرح عبد القادر: تقديم الشيخ .  وبُ عائلتهم خطابة م جد بتٍ أمية بُ دمشق الشام
 .21- 11. ، صهداية المرتابالد ن ال خاوي، 
 31 : الرحمن  
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بعض الأ بياء عليهم ال لام بأساليب ت٥تلفة وألفاظ متبا نة، وىذا النوع خارج عن حّد 
. "ات١تشابو اللفظي 
ات١عتٌ سواء كان باللفظ  ف و أو بغتَه، كما تقّدم بُ : ىو" التكرار " أن الأصل بُ  )3
 والتقر ر إنما  كون للمعتٌ لا "الكلام إذا تكّرر تقّرر : " التعر ف ولذلك  قال
وىذا تٓلاف ات١تشابو اللفظي، فإن الأصل فيو النظر إلى الألفاظ دون . للألفاظ
 .ات١عاا كما ىو ظاىر من اتٝو
 (ما ذكره الزركشي بُ : وت٦ا يدكن اعتباره من الفروق بتُ التشابو اللفظي والتكرار )4
من أن اللفظ إذا أعيد لا لتقر ر ات١عتٌ ال ابق، فإ و لا  كون تكرارا، وم ّل  )البرىان 
 ُقْل ِإّاِ (: بعد قولو تعالى )ُقِل االلَّهُ  َأَْعُبُد ُت٥ِْلًصا َلُو ِد ِتٍ ( : لذلك بإعادة قولو تعالى
لأن إعادتو لا لتقر ر الأول بل لغرض آخر، إذ )أُِمْرُت أَْن أَْعُبَد االلَّهُ  َُت٥ِْلًصا َلُو الدِّ ن َ
: الأمر بالإخبار أ و مأمور بالعبادة لله والإخلاص لو فيها، ومعتٌ ال اا: معتٌ الأول
:   فعلى تقر ر الزركشي ىذا.أ و يخص الله وحده دون غتَه بالعبادة والإخلاص
يدكن أن  عتبر اللفظ ات١عاد من التشابو اللفظي ولا  عتبر من التكرار، إذا كا ت 
 .إعادتو لا لتقر ر ات١عتٌ ال ابق، والله أعلم
 
                                                 
 .71. ، ص هداية المرتابعلم الد ن ال خاوي،  
 .01. ص. ، المجلد ال الي البرهان في علوم القرآنمحمد بن عبد الله الزركشي،  
 41 : الزمر  
 11 : الزمر  
 01. ص. المجلد ال الي البرهان في علوم القرآن، محمد بن عبد الله الزركشي،  
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 الآيات المتشابهات في سورة الأنعام عند الكرماني
ىذا الباب أىم الأبواب بُ ىذه الرسالة، حيي حللت فيو الباحي كيف الآيات 
فبدأ الباحي بالتحقيق . ات١تشابهات بُ سورة الأ عام التي تكون موضعا ىاما ىذه الرسالة
الأسرار : الفصل الأول: يحتوي على ثلاثة فصول . عن الأغراض التي وضعها الباحي
الأسرار بُ ات١تشابو من اتٟروف، الفصل : البلاغة بُ ات١تشابو الألفاظ ، والفصل ال اا
 .مراعاة اختلاف ات١راد باللفظ ات١كّرر: ال الي
 ات١ ألة  بُ 62ذكر " البرىان بُ توجيو متشابو القرآن " قال الكرماا بُ كتاب 
ذكر " كشف ات١عاا بُ ات١تشابو من ات١ اا"   وقال بدر الد ن  بُ كتابو سورة الأ عام،
البلاغة القرآ ية بُ "   قال إبراىيم بن عبد العز ز بُ كتاب . ات١ ألة بُ سورة الأ عام43
 إغاثة"   وقال الورقي بُ كتاب . آ ة بُ سورة الأ عام64ذكر  " الآيات ات١تشابهات 
                                                 
. م، ص7791-ه7931دار الفضيلة، : ، القاىرةالبرهان في توجيه متشابه القرآنت٤مود بن تٛزة الكرماا،  
 972-272
دار الشر ف، : ، ات١د نةكشف المعاني في المتشابه من المثانيبدر الد ن أبي عبد الله محمد بن إبراىيم بن تٚاعة،    
 554- 354. م، ص0991-ه1141
-ه1341دار كنوز إشبيليا، : ، الرياضالبلاغة القرآنية في الآيات المتشابهاتإبراىيم بن عبد العز ز الزبتَ،   
 766- 566. م، ص0102
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الآيات "   وقال الطيار بُ كتابو . م ألة79ذكر " اللهوان بُ ضبط متشابهات القرآن 
 . م الة111ذكر " ات١تشابهات 
الأسرار البلاغة في المتشابه الألفاظ  .أ‌
كان القرآن الكريم بُ معان الألفاظ  عتبر ويحرص على أن  كون ىذا اللفظ بذاتو 
ومن ات١قصود دون غتَه من الألفاظ التي  توىم أن تقوم بُ مقامو عن أداء ات١عتٌ، وإذا 
تأمل الباحي الآ ة ات١تشابو بُ القرآن، وجد الباحي منها ما كان ت٥تلف بُ كلمة واحدة 
ومن الآيات ات١تشابهات بُ سورة . وإبدات٢ا بكلمة أخرى، ووجد بُ جهة البلاغة والإعجاز
.  الأ عام  عتٌ
وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِّ  َبيٍّ َعُدوًّا َشَياِطَتُ اْلإِ  ِْس َواتِْٞنِّ  ُوِحي :  بُ سورة الأ عامالآية
:  الأ عام َوَلْو َشاَء َربَُّك َما فنََعُلوُه َفَذْرُىْم َوَما  َنَْفتنَُرون َبَنَْعُضُهْم ِإَلى بَنَْعٍض ُزْخُرَف اْلَقْوِل ُغُرورًا 
 211
وََكَذِلَك َز للَّهَُن ِلَك ٍِتَ ِمَن اْلُمْشرِِكَتُ قنَْتَل أَْوَلاِدِىْم ُشرََكاُؤُىْم لِينَْرُدوُىْم َولِينَْلِب ُوا َعَلْيِهْم 
 731:  الأ عامَوَلْو َشاَء االلَّهُ  َُما فنََعُلوُه َفَذْرُىْم َوَما  َنَْفتنَُرون َِد ننَُهْم 
 )َوَلو َشاَءَربَُّكَمافنََعُلوُىَفَذرُهمَوَما َفتنَُرون َ(وجد الباحي بُ كلمة 
 .)الله(ب )ربك (وىذا كلمتينمتشابهان  )َوَلوَشاَء للللَّهُُهَمافنََعُلوُىَفَذرُهمَوَما َفتنَُرون َ(و
                                                 
دار الأيدان، :، الاسكندر ة إغاثة اللهوان في ضبط متشابهات القرآنعبد الله عبد اتٟميد محمد الوارقي،    
 782-352.  ص,م5002
دار : ، الرياضالآيات المتشابهات التشابه اللفظي للآيات حكم وأسرارعبد الله بن محمد بن أتٛد الطيار،   
 782-252. م، ص9002- م0341التدمر ة، 
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 وقع عقيب آيات فيها، ذكر ( َوَلووۡ َشاآَءَربُّك َ)لأن قولو " وقال الكرماا بُ كتابو 
 ) فختم بذكر الرب ليوافق آخرىا أوت٢ا وقولو (جاءكم بصائر من ربكم)الرب مرات ومنها 
 ."  فختم تٔا بدأ فيو(وجعلوا لله ت٦ا ذرأ) وقع بعد قولو ( َوَلووۡ َشاآَء للللَّهُُهَمافنََعُلوه ُ
 فعرف ،111: أ و ت١ا تقدم الآ ة: واتٞواب عن ذلك والله أعلم" وقال الغر طي 
سبحا و  بيو، عليو ال لام تٔا سبق ت٢ؤلاء وما قدره عليهم بَ الأزل حتى لا يجدى عليهم 
شئ ولا  نفعهم تذكار فلما تقدم من القدر على ىؤلاء ما   تَ أشد ات٠وف كان مظنة 
إشفاق فأ س رسول ولاطفو بإضافة اسم ربوبيتو سبحا و لنبيو عليو ال لام، ت٥اطبا لو 
ف كن جأشو وتلطف بَ تأ ي و، عليو ال لام وتأ يس  )ولو شاء ربك ما فعلوه(: فقال
فجاء باتٝو الأعظم تعالى من غتَ  )ولو شاء الله ما فعلوه (: أمتو بأ  و، ىذه الآ ة ال ا ية
إضافة إذ ليس ىذا م ل الأول، ولو ورد الاسم الأعظم أولا والاسم الكريم ات١ضاف ثا يا ت١ا 
 ."ناسب على ما ت٘هد، والله سبحا و أعلم
؟ )ولو شاء الله(، بُ الأولى، وبُ ال ا ية )ولو شاء ربك(كيف قال"قال الإسكاف 
 ولو شاء من رباك وربك :وىل بُ ات١كا تُ ما  وجب اختلاف الاتٝتُ؟واتٞواب أن  قال
كان من  قوم بتًبيتك يحجزىم عم وقام تٔصاتٟك لأتٞأىم إلى موافقتك وترك ت٥الفتك،
وقولو بُ .ىذا ات١عتٌ )ربك(مضرتك، وأن  ظفروا تٔرادىم من عداوتك فقد تضمن قولو 
                                                 
 311ص، البرهان في توجيه متشابه، المرجع السابق، تٛزة الكرماا،  
ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه أبو جعفر أتٛد بن إبراىيم بن الزبتَ ال قفي الغرناطي،   
 861. م،  ص1791دار الكتب العلمية، : ، بتَوتالمتشابه اللفظ من آي التنزيل
جامعة : ، مكةدرة التنزيل وغرة التأويلأبو عبد الله محمد بن عيد الله الأصبهاا ات١عروف بات٠ظيب الإسكابُ،   
 735. م،  ص1002-ه2241القرى، 
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وجعلوا لله ت٦ا ذرأ من اتٟرث (: جاء بعد قولو تعالى )ولو شاء الله ما فعلوه(: الآ ة الأخرى
، فأخبر أنهم أقاموا لله الذي يحق إفراده بالعبادة شركاء 631: ، الأ عام)والأ عام  صيبا
ولو شاء من  عمتو عليهم  عمة توجب التألو إلا  عبدوا سواه ما ت٘كنوا : أي )ولو شاء الله(
 .من فعلو
وقع عقيب آيات فيها، ذكر الرب  )َوَلْو َشاَء َربُّك َ(: وال بب إختلاف ىذا القول
أو وقام تٔصاتٟك لأتٞأىم إلى موافقتك  )عند الكرماا والأ صاري، عبد الرتٛن(مرات 
و ت لية لو صلى الله عليه وسلم ناسب ذلك ولو شاء ربك اتٟافظ لك  )عند الإسكابُ(وترك ت٥الفتك 
وسكن جأشو وتلطف بَ تأ ي و، عليو ال لام وتأ يس أمتو  )عند بدر الد ن(ما فعلوه 
تٔعتٌ وقع بعد لفظ اتٞلالة فختم تٔا بدأ  )ولو شاء الله ما فعلوه(. )عند الغر طي(بأ  و 
، جاء باتٝو الأعظم تعالى من غتَ إضافة إذ )عند الكرماا والأ صاري، عبد الرتٛن(فيو 
ليس ىذا م ل الأول، ولو ورد الاسم الأعظم أولا والاسم الكريم ات١ضاف ثا يا ت١ا ناسب 
عند بدر (، ولو شاء الله الذي جعلوا لو ذلك ما فعلوه )عند الغر طي(على ما ت٘هد
، ولو شاء من  عمتو عليهم  عمة توجب التألو إلا  عبدوا سواه ما ت٘كنوا من )الد ن




                                                 
 835 ، درة التنزيل وغرة التأويلالإسكابُ،   
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 الأسرار في المتشابه من الحروف .ب‌
الذكر واتٟذف  .1
تٗتلف الآيات ات١تشابهات من حيي الذكر واتٟذف، فأخذ الباحي منها حرف 
بُ آ ة، و ذكر بُ آ ة أخرى شبيو بها، كل ذلك الأمر  قتضيو سياق النص، قال الشيخ 
ىو باب دقيق ات١ لك، لطيف ات١أخذ، عجيب الأمر، "عبد اتٞرجاا عن اتٟذف وأسراه 
شبيو بال حر، فإ ك ترى بو ترك الذمر، أفصح من الذك، والصمت عن الإفادة، وتٕدك 
وبعض العلماء ات١تشابو و . " أ طق ما تكون إذا لم تنتطق، وأبً ما تكون بيانا إذا لم تبتُ
قفات مع الكتاب الله فيما تشابو منو، و بتُ أسرار حذف اتٟرف، وذكره، ومن 
. الأختلاف بتُ ات١تشابهات فيما  تصل بالذكر واتٟذف الأحروف
 َعَذاُب ااِللَّهُ أَْو أَتنَْتُكُم ال للَّهُاَعُة أََغينَْ َر ااِللَّهُ َتْدُعوَن ِإْن ُكننَْ ُتْم ُقْل أَرَأ َنََتُكْم ِإْن أَتاُكم ْ
 04:  الأ عام.َصاِدِقتُ َ
 االلَّهُ  َُتَْٝعُكْم َوأَْبَصارَُكْم َوَخَتَم َعَلى قنَُلوِبُكْم َمْن إَِلٌو َغينَْ ُر ااِللَّهُ َيَْتِيُكْم ُقْل أَرَأ َنَُتْم ِإْن َأَخذ َ
 بَنَْغَتًة ُقْل أَرَأ َنََتُكْم ِإْن أَتاُكْم َعَذاُب االلَّهُ ِ )64(بِِو ا ْظُْر َكْيَف  َُصرُِّف اْلآَياِت ُبٍللَّهُ ُىْم  َْصِدُفوَن 
 74-)64 الأ عام (.أَْو َجْهرًَة َىْل  ُنَْهَلُك ِإلاللَّهُ اْلَقْوُم الظللَّهُاِلُمون َ
 )ُقْل أَرَأ َنََتُكْم ِإْن أَتاُكْم َعَذاُب االلَّهُ ِ(وجد الباحي بُ ىذه الآ ة  عتٍ بُ الكلمة 
. على العادة فيو )أَرَأ َنَُتم ْ(: وبَ ال ا ية. وكذلك بُ الآ ة ال ال ة
                                                 
 461مكتب ات٠ات٧ي، ص:  القاىرةدلائل الإعجاز،عبد القاىر بن عبد الرتٛن بن محمد اتٞرجاا،   
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بٍ  ) أَرَأ َنََتُكْم ِإْن أَتاُكْم َعَذاُب ااِللَّهُ أَْو أَتنَْتُكُم ال للَّهُاَعُة (قولو " قال الكرماا بُ كتابو 
ُقْل  (وليس ت٢ما ثالي وقال فيما بينهما  )قل أَرَأ َنََتُكْم ِإْن أَتاُكْم َعَذاُب ااِللَّهُ بَنَْغَتة ً(قال 
وكذلك بُ غتَىا وليس ت٢ذه اتٞملة بُ العربية  ظتَ لأ و تٚع بتُ علامتي خطاب  )أَرَأ َنَُتْم 
وهما التاء والكاف والتاء اسم بالإتٚاع والكاف حرف عند البصر تُ  فيد ات٠طاب 
فح ب واتٞمع بينهما  دل على أن ذلك تنبيو على شيء ما عليو من مز د وىو ذكر 
الاستئصال بات٢لاك وليس فيما سواهما ما  دل على ذلك فاكتفى تٓطاب واحد والعلم 
 ".عند الله
بيان ىذا الفرق بتُ ) أَرَأ َنََتم ْ(و )قل أَرَأ َنََتُكْم ِإْن أَتاُكم ْ (وسبب عن ىذان كلمتا
الآيات وما ترادفت فيو علامتا ات٠طاب وغتَه ت٦ا جرى على أصل الكلام والعلم عند الله 
ولا اتٗلاف بُ ترادف ات٠طابتُ التاء والكاف على ات١ذىبتُ، ولا  تًادفان إلا عند . تعالى
وليس ت٢ذه اتٞملة . ات١بالغة بُ التنبيو، وات١بالغة فيو ىو أن  علم ات١خاطب أ و لا تنبيو بعد
بُ العربية  ظتَ لأ و تٚع بتُ علامتي خطاب وهما التاء والكاف والتاء اسم بالإتٚاع 
والكاف حرف عند البصر تُ  فيد ات٠طاب فح ب واتٞمع بينهما  دل على أن ذلك 
تنبيو على شيء ما عليو من مز د وىو ذكر الاستئصال بات٢لاك وليس فيما سواهما ما  دل 
 .على ذلك فاكتفى تٓطاب واحد والعلم عند الله
 
 
                                                 
 801. ص،  البرهان في توجيه متشابه، المرجع السابقتٛزة الكرماا،  
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إبدال حرف بغتَه  .2
إن اتٟروف أهميتها وأثار بُ بناء الاألفاظ، وبُ القرآن آيات ات١تشابهات ات١ختلفة 
من اتٟروف فتًد بُ موطن تْرف وبُ موطن أو بُ مكان الآخر تْرف ت٥تلفة، ولا بد أن 
تتيغن أن الإختلاف اتٟرف بُ الآيات ات١تشابهات يدود إلى سياق النص القرآن، الذي 
 . قتضي حرفا دون آخر
 ِبآَياتِِو ِإ للَّهُُو َلا  ُنَْفِلُح َوَمْن أَْظَلُم ت٦للَّهُِن افنَتنََرى َعَلى ااِللَّهُ َكِذًبا أَْو َكذللَّهُب َ:قال تعالى
 )12:  الأ عام(الظللَّهُاِلُمون َ
 أُوِحَي ِإَليللَّهُ َوَلم ْ ُوَح إِلَْيِو َشْيٌء َوَمْن قَاَل َوَمْن أَْظَلُم ت٦للَّهُِن افنَتنََرى َعَلى ااِللَّهُ َكِذًبا أَْو قَال َ
َسأ ُْزُِل ِم َْل َما أ َنََزَل االلَّهُ  َُوَلْو تنََرى ِإِذ الظللَّهُاِلُموَن بُ َغَمرَاِت اْلَمْوِت َواْلَمَلاِئَكُة َباِسطُو أ َِْد ِهْم 
َأْخرُِجوا أ َنَُف َُكُم اْلينَْوَم ُتَْٕزْوَن َعَذاَب اْت٢ُوِن تَٔا ُكننَْ ُتْم تنَُقوُلوَن َعَلى ااِللَّهُ َغينَْ َر اتَْٟقِّ وَُكننَْ ُتْم َعْن 
 )39:الأ عام( آَياتِِو َت َْتْكبرُون َ
َوِمَن اْلإِ ِبِل اثنَننَْتُِ َوِمَن اْلبنََقِر اثنَننَْتُِ ُقْل آلذللَّهَُكَر ِْن َحرللَّهَُم أَِم اْلأ ُنَ نَينَْتُِ أَمللَّهُا اْشَتَمَلْت َعَلْيِو 
َفَمْن أَْظَلُم ت٦للَّهُِن افنَتنََرى َعَلى ااِللَّهُ َكِذًبا أَْرَحاُم اْلأ ُنَ نَينَْتُِ أَْم ُكننَْ ُتْم ُشَهَداَء ِإْذ َوصللَّهُاُكُم االلَّهُ  ُِبهََذا 
) 441: الأ عام( النللَّهُاَس بَِغْتَِ ِعْلٍم ِإنللَّهُ االلَّهُ  ََلا  َنَْهِدي اْلَقْوَم الظللَّهُاِلِمتُ َلُِيِضلللَّهُ 
أْو تنَُقوُلوا َلْو أناللَّهُ أ ُْزَِل َعَلينَْ َنا اْلِكَتاُب َلُكنللَّهُا أَْىَدى ِمننَْ ُهْم فنََقْد َجاءَُكْم بَنَيَِّنٌة ِمْن َربُِّكْم 
 َسَنْجزِي الللَّهُِذ َن  َْصِدُفوَن َعْن َفَمْن أَْظَلُم ت٦للَّهُْن َكذللَّهَُب ِبآَياِت ااِللَّهُ َوَصَدَف َعننَْ َهاَوُىًدى َوَرْتٌَٛة 
 )751: الأ عام(آَياتَِنا ُسوَء اْلَعَذاِب تَٔا َكا ُوا  َْصِدُفوَن 
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: ، وال اا)َوَمْن أَْظَلُم ت٦للَّهُِن افنَتنََرى َعَلى االلَّهُ ِ(: وجد الباحي عن كلمة بُ الآ ة الأولى
َفَمْن أَْظَلُم ت٦للَّهُِن افنَتنََرى َعَلى ااِللَّهُ (: ، وال الي)َوَمْن أَْظَلُم ت٦للَّهُِن افنَتنََرى َعَلى ااِللَّهُ َكِذًبا أَْو قَال َ(
). َفَمْن أَْظَلُم ت٦للَّهُْن َكذللَّهَُب ِبآَياِت ااِللَّهُ َوَصَدَف َعننَْ َها: (، والرابع)َكِذًبا لُِيِضلللَّهُ 
لأن الآيات التي تقدمت بُ ىذه ال ورة عطف بعضها على بعض " قال الكرمتٍ 
وإ تٍ بريء ت٦ا (إلى  )وأوحي إلي ىذا القرآن لأ ذركم بو ومن بلغ(بالواو وىو قولو 
ليكون آخر الآ ة لفقا ) الظات١ون(وختم الآ ة بقولو ) ومن أظلم(بٍ قال  )تشركون
 )فمن أظلم(فالآيات التي تقدمت عطف بعضها على بعض بالفاء وىو قال . لأولالأولى
 .أ ضا موافقة ت١ا قبلها ) صدفون(بالفاء وختم الآ ة بقولو 
فقد كذبوا باتٟق ت١ا جاءىم ف وف يَتيهم ): أن الأولى تقدمها قولو" قال الغر طي 
ولو أ زلنا عليك كتابا بَ قرطاس فلم وه (:  بٍ قال تعالى بعد(أ باء ما كا وا   تهزئون 
: فحصل من ىذا افتًاؤىم وبَ قوت٢م )بأ د هم لقال الذ ن كفروا إن ىذا إلا سحر مبتُ 
وجعلهم مع الله آت٢ة سواه " فقد كذبوا باتٟق ت١ا جاءىم : " وتكذ بهم قال تعالى.إ و سحر
فمن أظلم ت٦ن افتًى على : "فجمعوا بتُ الشرك والتكذ ب فناسب ىذا ورود قولو تعالى
من أظلم يا محمد من ىؤلاء : على طر قة التعجب من مرتكبهم وسوء حات٢م أى" الله كذبا 
اتٞامعتُ بتُ الافتًاء والشرك والتكذ ب مع وضوح الشواىد وك رة الدلائل الواردة أثناء 
ىذه الآى ت٦ا لا  توقف فيو معتبر فقد وضح تناسب ىذا كلو وحق ت١رتكبو الوصف 
 .بالظلم الذى لا  فلح ات١تصف بو وىو ظلم الافتًاء على الله والشرك والتكذ ب
                                                 
 601.  ص البرهان في توجيه متشابه، المرجع السابق،تٛزة الكرماا،  
 941. ، صملاك التأويل الغرناطي،   
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مراعاة اختلاف المراد باللفظ المكّرر  .ج‌
الوجوه (ىذه القاعدة تشبو ما   ّمى بُ علوم القرآن بالوجوه، بُ مصطلح 
ىي اللفظ ات١شتًك الذي   تعمل بُ عّدة : ، حيي قيل بُ ات١راد بالوجوه)والنظائر 
 .معان
ُقْل ِلَمْن َما بُ ال للَّهَُماَواِت َواْلأَْرِض ُقْل اِللَّهُ َكَتَب َعَلى : قال تعالى بُ سورة الأ عام
 الللَّهُِذ َن َخ ُِروا أ َنَُف َُهْم فنَُهْم َلا  ُنَْؤِمُنون َ َنَْف ِِو الرللَّهُْتََٛة لََيْجَمَعنللَّهُُكْم ِإَلى  َنَْوِم اْلِقَياَمِة َلا َر َْب ِفيِو 
 )21: الأ عام(
الللَّهُِذ َن َخ ُِروا أ َنَُف َُهْم فنَُهْم َلا الللَّهُِذ َن آتنَينَْ َناُىُم اْلِكَتاَب  َنَْعرُِفو َُو َكَما  َنَْعرُِفوَن أَبنََناَءُىُم 
 )02: الأ عام(  ُنَْؤِمُنون َ
،ليس بتكرار لأن الأول )الذ ن خ روا أ ف هم فهم لا  ؤمنون(قولو " قال الكرماا
 .بُ حق الكفار وال اا بُ حق أىل الكتاب
،ليس بتكرار )الذ ن خ روا أ ف هم فهم لا  ؤمنون(قول " وقال الطيار بُ كتابو 
 .لأن الأول بُ حق الكفار وال اا بُ حق أىل الكتاب
 
                                                 
ات١ملكة : ال عودي ، اتٞزء الأول،الإتقان في علوم القرآنجلال الد ن عبد الرتٛن بن أبي بكر ال يوطي،   
 879. العربية ال عود ة، ص
 601.  ، ص البرهان في توجيه متشابه، المرجع السابقتٛزة الكرماا،
دتر التدمري، : ، ال عوديالآيات المتشابهات  التشابه اللفظي للآياتعبد الله محمد بن أتٛد الطيار،   
 652.  م، ص9002-ه0341
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 الإختتام
بعد أن بذل الباحي جهده و ا تهز فرصتو بُ مطالعة الكتب و البحوث ات١تعلقة 
ببح و عن الآيات ات١تشابهات بُ سورة الأ عام، و القيام تٔناقشتو، وصل الباحي إلى عدة 
 :النقط  راىا مهمة، بٍ تتولد منها  تائج تْ و، و ىي فيما يَبٌ
أن  كون ىذا اللفظ بذاتو ومن ات١قصود دون غتَه من الألفاظ التي  توىم أن تقوم  .1
بُ مقامو عن أداء ات١عتٌ، وإذا تأمل الباحي الآ ة ات١تشابو بُ القرآن، وجد الباحي 
منها ما كان ت٥تلف بُ كلمة واحدة وإبدات٢ا بكلمة أخرى،وبتُ الكرماا عن 
الألفاظ ات١تعلقة من الآ ة ال ابقة،و بينان عن ذكر الكلمة بُ عدد، وتٖليل وجو 
 .التشابو من الآ ة
إن اتٟروف أهميتها وأثار بُ بناء الاألفاظ، وبُ القرآن آيات ات١تشابهات ات١ختلفة من  .2
اتٟروف فتًد بُ موطن تْرف، وتٗتلف الآيات ات١تشابهات من حيي الذكر 
زذكر . واتٟذف، فأخذ الباحي منها حرف بُ آ ة، و ذكر بُ آ ة أخرى شبيو بها
 .كرماا عن اتٟرف من جهة النحو، وبينا ات٠ظاب، واتٟرف العطف
، حيي قيل )الوجوه والنظائر (تشبو ما   ّمى بُ علوم القرآن بالوجوه، بُ مصطلح  .3
ىي اللفظ ات١شتًك الذي   تعمل بُ عّدة معان، وىذه ات١ ألة : بُ ات١راد بالوجوه
 .تكون كلمة بُ الآ ة تشبو ولكن يختلف بُ ات١راد
أن ات١تشابو بُ القرآن لو أ واع عدة، لكن باعتبارات ت٥تلفة، وتبتُ أن الكلام بُ   
ىذه الأ واع دون ملاحظة اختلاف اعتباراتها، رتٔا أّدى إلى وقوع ات٠لط بتُ تلك الأ واع، 
بعد النظر فيما قيل من تعر فات اصطلاحّية للمتشابو اللفظي، . وعدم تٖر ر العلاقة بينها
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ما أشكل من : ومناقشة تلك التعر فات، ظهر لي أن الأقرب بُ تعر فو اصطلاحا بأ و
وىذا التعر ف  عتٍ تٖد د مفهوم ات١تشابو .  بلا اختلاف أو معو،الآيات ات١تشابهة لفظا
اللفظي، ولا  عتٍ تٖد د الآيات ات١تشابهات بُ القرآن، لأن ذلك ت٦ا يختلف باختلاف 
وأبرز . التوجيو والتعليل، وإبراز الفروق ات١عنو ّة بتُ الآيات ات١تشابهة بُ سورة الأ عام.الناس
" قال الكرماا بُ كتاب : ات١صّنفات ات١فردة بُ ىذا الاتٕاه، سوى الدراسات ات١عاصرة 
 ات١ ألة  بُ سورة الأ عام،   وقال بدر الد ن  62ذكر " البرىان بُ توجيو متشابو القرآن 
قال .    ات١ ألة بُ سورة الأ عام43ذكر " كشف ات١عاا بُ ات١تشابو من ات١ اا" بُ كتابو 
 آ ة 64ذكر  " البلاغة القرآ ية بُ الآيات ات١تشابهات " إبراىيم بن عبد العز ز بُ كتاب 
" إغاثة اللهوان بُ ضبط متشابهات القرآن " وقال الورقي بُ كتاب .   بُ سورة الأ عام
و . م الة111ذكر " الآيات ات١تشابهات " وقال الطيار بُ كتابو .  م ألة79ذكر 
" فتح الرتٛن"  م ألة، والا صاري بُ كتابو 13ذكر " ملاك التأو ل" الغرناطي بُ كتابو 
 . م ألة45ذكر 
: الفصل الأول: يحتوي على ثلاثة فصولوجد الباحي بُ سورة الأ عام عن  و 
الأسرار بُ ات١تشابو من اتٟروف، : الأسرار البلاغة بُ ات١تشابو الألفاظ ، والفصل ال اا
ومن ىذه الآيات يختلف بعضو . مراعاة اختلاف ات١راد باللفظ ات١كّرر: الفصل ال الي
 .وبعض العلماء من ات١تشابو يختلف بُ بيان الآياة. بعض من ات١عتٌ
المصادر والمراجع 
دار الكتب العلمية، تفسير البحر المحيط، الأ دل ي، محمد بن  وسف الشهتَ أبي حيان ، 
. م1002-ىنَ2241
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. ىنَ2141، دار القلم  الدار الشامية، مفردات ألفاظ القرآنالأصفهاا، الراغب ، 
دار : بتَوتفتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن، الأ صاري، أبو يحتِ زكريا، 
.  م3891-  ىنَ 3041القرآن الكريم، 
درة التنزيل وغرة الإسكابُ، أبو عبد الله محمد بن عيد الله الأصبهاا ات١عروف بات٠ظيب ، 
. م1002-ه2241جامعة القرى، : ، مكةالتأويل
 . ىنَ5141، دار الفكر، معجم المقاييس في اللغةابن زكريا، أبي اتٟ تُ أتٛد بن فارس، 
 .دار الكتب العلميو: ، الصاحبي في فقه اللغة، بيروتابن زكرياء، أتٛد بن فارس
، كشف المعاني في المتشابه من المثانيابن تٚاعة، بدر الد ن أبي عبد الله محمد بن إبراىيم، 
. م0991-ه1141دار الشر ف، : ات١د نة
دار  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية الأ دلوسي، أبي محمد عبد اتٟق،
 .ه3241إبن حزم، 
. مكتب ات٠ات٧ي:  القاىرةدلائل الإعجاز،ابن محمد اتٞرجاا، عبد القاىر بن عبد الرتٛن، 
، تفسير الطبري جامع البيان عن التأويل القرآنابن جر ر الطبري،  أبي جعفر محمد، 
. م1002دار اتٟجرة : القاىرو
دار الكتب :، بتَوتمحاسن التأويلابن قاسم اتٟلاق، محمد تٚال الد ن بن محمد سعيد، 
. العلمية
أبو الفضل، محمد بن مكرم بن على، تٚال الد ن ابن منظور الأ صاري الرو فعى الإفر قى، 
. دار صادر: بتَوتلسان العرب،المحلد الثاث عشر 
. دار صادر:  بتَوت,، المجلد ال اث عشرلسان العربأبو الفضل، الإفر قى، 
 .م1002-1241دار ابن حزم، : بتَوتمعرفة تأويل المتشابه، أبو ال عود، عبد الله، 
، هداية المرتاب وغاية الحفاظ والطلاب في تبيين أبو اتٟ ن، علم الد ن ال خاوي
 . دار الغوثاا للدراسات القرآ ية، دار الفكرمتشابه الكتاب،
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دار :  بتَتالإتقان في علون القرآن،أبي بكر ال يوطي، اتٞلال الد ن عبد الرتٛن، 
.  الكتب العلمية
. دار اتٟد ي: ، بتَوتالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمالباقي، محمد فؤاد عبد، 
 .م102دار القلم، : ، دمشقمعجم علوم القرآناتٞرمي، إبراىيم محمد،
دار الكتب : بتَوت، طبقات المفسرين الداوودي، شمس الد ن محمد بن علي بن أتٛد
. العلمية
دار : ، الرياضالبلاغة القرآنية في الآيات المتشابهاتالزبتَ، إبراىيم بن عبد العز ز ، 
. م0102-ه1341كنوز إشبيليا، 
الآيات المتشابهات التشابه اللفظي للآيات حكم الطيار، عبد الله بن محمد بن أتٛد، 
 782-252. م، ص9002- م0341دار التدمر ة، : ، الرياضوأسرار
ملاك التأويل القاطع بذوي الغرناطي، أبو جعفر أتٛد بن إبراىيم بن الزبتَ ال قفي، 
دار : ، بتَوتالإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل
. م1791الكتب العلمية، 
معجم في المصطلحات (الكليات الكفوي، لأبي البقاء أ وب بن موسى اتٟ يتٍ ، 
.  ىنَ9141مؤس ة الرسالة، : ، بتَوت)والفرق اللغوية
 دار صادر، :، بتَوت البرهان في متشابه القرآنالكرماا، ت٤مود بن تٛزة بن  صر،
 .م1991- ىنَ1141
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى : ، مصرتفسير المراغيات١راغي، أتٛد بن مصطفى، 
. اتٟلبي
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